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ESCALA DE TAMAÑOS DE ALUDES 
 
Tamaño Nombre Clasificación según el potencial destructivo 
Clasificación según la 






El riesgo de ser enterrado por el 
alud es mínimo (riesgo de caídas). 
El alud se para normalmente antes de llegar al 
final de la ladera. 
Tamaño 
2 Alud pequeño Puede enterrar, herir o matar a una persona. El alud se para normalmente al final de la ladera. 
Tamaño 
3 Alud mediano 
Puede enterrar o destruir un coche, 
dañar un camión, destruir un edificio 
pequeño o romper un número 
pequeño de árboles. 
El alud atraviesa zonas planas (de pendiente 
considerablemente menor de 30°) a lo largo de 
una distancia menor de 50m. 
Tamaño 
4 Alud grande 
Puede enterrar y destruir un vagón 
de tren, un camión grande, varios 
edificios o una parte de un bosque. 
El alud atraviesa zonas planas (de pendiente 
considerablemente menor de 30°) a lo largo de 
una distancia mayor de 50m y puede llegar al 
fondo de valle. 
Tamaño 
5 Alud muy grande 
Puede modificar el paisaje. 
Posibilidad de potencial destructivo 
desastroso. 
Llega al fondo de valle. Alud de mayor 
recorrido conocido. 
 
